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Sílabo de Periodismo Económico y Político 
 
I. Datos generales 
 
Código ASUC 00998 
Carácter Electivo 
Créditos 3 
Periodo Académico 2020 
Prerrequisito Ninguno 




II. Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica. 
Tiene como propósito el estudio de los fundamentos teóricos de la especialización periodística en 
política y economía. Conocimientos de las claves de la información política y económica y de las 
estrategias periodísticas en la producción informativa. Conocimiento de los géneros más utilizados 
en ambas especialidades. Familiarizar al alumno con el lenguaje y los contenidos propios de ambas 
especialidades. Desarrollar un espíritu analítico y crítico de la producción periodística. 
 
La asignatura contiene: Capacidad para reconocer las técnicas y los recursos utilizados en la 
construcción del discurso periodístico propio del periodismo político y económico. 
 
Adquisición de habilidades periodísticas para el desempeño de las principales tareas periodísticas, 
desarrolladas a través de ambas áreas temáticas. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de redactar mensajes periodísticos de los ámbitos 
político y económico, respetando las características de los distintos géneros informativos (noticia), 
interpretativos (crónica, revista y reportaje) y de opinión (editorial, columna, artículo) 
  
IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 








aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar  los fundamentos 
del periodismo económico y político. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Breve historia de la información 
económica y financiera 
✓ Breve historia del periodismo 
político 
✓ La prensa económica y política 
en el Perú 
✓ Relación entre periodismo-
economía- política 
✓ Explica la evolución de la 
información económica y 
financiera, así como del 
periodismo político. 
✓ Identifica las características 
de la prensa económica y 
política en el Perú. 
✓ Analiza la relación entre 
periodismo-economía- 
política. 
✓ Demuestra interés por la 
temática, está abierto a 
entregar su opinión, con 
fundamento; participa en 
paneles, debates, trabaja 
en equipo y respeta las 
opiniones de los demás.  
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de observación de exposición 





Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica  
• Arrese, Á.  y Vara, A. (2011). Fundamentos de periodismo económico. 
Pamplona, España: Eunsa. 
• Sampedro, S. (2009) “Comunicación Política: Nuevos medios, nuevas 
audiencias, nuevos problemas” En Telos. Cuadernos de Comunicación e 





• Esteve, F. y Fernández, J. (1999): Áreas de especialización periodística. 
Madrid, España: Fragua.  
• Fernández, J. (2004): Periodismo especializado. Barcelona: Ariel.  
• Harford, T. (2009). El economista camuflado: la economía de las pequeñas 










• Enguix, S. (2015). «Periodismo especializado y especialización política», 











aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar tanto la 
información económica como política, sus distintas características, así como 
la importancia que ambas tienen según los públicos y los distintos medios. 
Conocimientos Habilidades Actitu
des 
✓ Información económica y 
financiera 
✓ Información política. Sus 
características. Actores y ámbitos 
del periodismo político 
✓ Clasificación de la información 
económica según los públicos y 
los medios 
✓ Clasificación de la información 
política según los públicos y los 
medios 
✓ Periodismo económico y 
Reputación Corporativa  
✓ Periodismo político y Reputación. 
Tratamiento de las fuentes. 
Periodismo político frente al 
marketing político 
✓ Tipos de información económica: 
información macroeconómica, 
de empresas, financiera y 
monetaria, de bolsa, información 
de la Unión Europea y económica 
internacional 
✓ Identifica las 
características de la 
Información política. Así 
como sus actores y 
ámbitos del periodismo 
político 
✓ Clasifica la información 
económica y política 
según los temas tratados, 
públicos y los medios 
✓ Analiza la relación entre 
Periodismo económico y 
político, y Reputación 
Corporativa, así como a 
los retos del Periodismo 
político frente al 
marketing político.  
 
✓ Demuestra interés por 
la temática, está 
abierto a entregar su 
opinión, participa en 
paneles, debates, 
trabaja en equipo y 
respeta las opiniones 
de los demás. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de observación de exposición oral 







Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Arrese, Á.  y Vara, A. (2011). Fundamentos de periodismo económico. 
Pamplona, España: Eunsa. 
• Sampedro, S. (2009) “Comunicación Política: Nuevos medios, nuevas 
audiencias, nuevos problemas” En Telos. Cuadernos de Comunicación e 





• Esteve, F. y Fernández, J. (1999): Áreas de especialización periodística. 
Madrid, España: Fragua.  
• Harford, T. (2009). El economista camuflado: la economía de las pequeñas 
cosas., Madrid, España: Temas de hoy.  
• Martínez, A. (1998). Curso general de redacción periodística.  Lenguaje, 





• Dader, J.L. (2009) La Comunicación Política de la hipermodernidad y su 
análisis académico. En Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación. 
Recuperado el 19 de septiembre de 2013 desde 
sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.as
p@idarticulo=8&rev=74.htm 
• Enguix, S. (2015). «Periodismo especializado y especialización política», 










aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar sus conocimientos de 
redacción periodística al tratamiento de la información económica y 
financiera de acuerdo a los distintos niveles de profundidad y a la intención 
informativa o persuasiva que persiga el comunicador. Analiza las características 
del lenguaje económico y financiero. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ El lenguaje del periodismo 
económico  
✓ El lenguaje económico y 
financiero  
✓ Géneros periodísticos 
(informativos y de opinión) y 
tratamiento de la información 
económica y financiera 
 
✓ Analiza el lenguaje del 
periodismo económico y las   
características del lenguaje 
económico y financiero.  
✓ Redacta notas periodísticas, 
aplicando las características 
del lenguaje económico 
financiero.   
✓ Aplica las características de 
los géneros periodísticos al 
tratamiento de la 
información económica y 
financiera 
✓ Demuestra interés por 
la temática, está 
abierto a entregar su 
opinión, participa en 
paneles,  debates, 
trabaja en equipo y 
respeta las opiniones 
de los demás 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de observación de exposición 






Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Arrese, Á.  y Vara, A. (2011). Fundamentos de periodismo económico. 
Pamplona, España: Eunsa. 
• Sampedro, S. (2009) “Comunicación Política: Nuevos medios, nuevas 
audiencias, nuevos problemas” En Telos. Cuadernos de Comunicación e 





• Áreas de especialización periodística. Madrid, España: Fragua.  
• Fernández, J. (2004): Periodismo especializado. Barcelona: Ariel.  
• Serrano, P.  (2009): Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo. 





• A Pensar Más. Entrevista al periodista Augusto Álvarez Rodrich. 
https://www.youtube.com/watch?v=HyUKoVQ1rpc 












aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las características del 
lenguaje político y aplicar sus conocimientos de redacción periodística al 
tratamiento de la información política, de acuerdo a los distintos niveles de 
profundidad y a la intención informativa o persuasiva que persiga el 
comunicador.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ El lenguaje del periodismo político 
✓ Características del lenguaje 
político 
✓  Géneros periodísticos 
(informativos y de opinión) y 
tratamiento de la  información 
política 
✓ Analiza las características del 
periodismo político y del lenguaje 
político. 
✓ Redacta notas periodísticas, 
aplicando las características del 
lenguaje económico financiero.   
✓ Aplica las características de los 
géneros periodísticos al tratamiento 
de la información económica y 
financiera. 
✓ Demuestra interés por 
la temática, está 
abierto a entregar su 
opinión, participa en 
paneles,  debates, 
trabaja en equipo y 
respeta las opiniones 
de los demás. 
Instrumentos 
de Evaluación 
• Ficha de observación de exposición 
• Ficha de análisis de casos 
 Básica 
• Arrese, Á.  y Vara, A. (2011). Fundamentos de periodismo económico. 
Pamplona, España: Eunsa. 
• Sampedro, S. (2009) “Comunicación Política: Nuevos medios, nuevas 
audiencias, nuevos problemas” En Telos. Cuadernos de Comunicación e 








• Lakoff, G. (ed. 2007) No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político 
(v.o. 2004). Madrid, España. Editorial Complutense. 
 • Serrano, P. (2009): Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo. 




• Brooks, R. (Dirección). (1952). El cuarto poder [Película]. 
• El Informe Final (The Final Report). Watergate. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDW1nGkyBYM 






Se realizarán clases magistrales, aprendizaje basado en problemas, exposición de videos, trabajos en 
grupos, análisis de casos, interacción continua en clases, aprendizaje colaborativo y se añadirán 
videos y presentaciones al aula virtual. 
 
VI. Evaluación 
VI.1. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos 
 
Peso 
Evaluación de entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 















Prueba de desarrollo 
 
Unidad II 
Ficha de observación de 
exposición oral 
Ficha de análisis de casos 












Ficha de análisis de casos 
 
Unidad IV 
Ficha de observación de 
exposición 
Ficha de análisis de casos 
Evaluación Final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación sustitutoria (*) 
Todas las unidades No aplica 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 







PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
